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Abstract 
Objective: The Internet is revolutionizing medical education and medical practice. Computer 
and Internet can be use as an effective tools   for  medical student teaching. Assessing quality 
of internet use is useful in planning for better utilization of internet for learning.   This is a 
descriptive - analytic study to assess model of Internet use in students of Bushehr University 
of Medical Sciences. 
Method and material: 386 subjects were randomly selected from among students of 
Bushehr University of medical sciences. The data were collected by a valid and reliable 
questionnaire for demographic characteristics and quality and quantity Internet use. The data 
were collected by interviewing the subjects. SPSS 13 and descriptive- analytical tests use for 
data analysis. 
Results: Mean age of subjects was 20.88±2.19 years. 93.5% of subjects using internet. 
Mean use of internet for learning was 36.7%.In 70.5% of subjects; mean time of Internet use 
in every day was 30-60 minute. Most limitation for internet use was low speed of internet 
(%49) and most cause for don’t use of internet was not training (%3.6). 
Use of Internet for teaching was significantly interrelated with educational level and 
semesters. (p<.001) 
Conclusion: As compared with high prevalence of Internet use in students of medical 
sciences; using of this technology for learning is low. A specific Web site developed and 
teaching for better use of Internet, illustrates the ways in which the Internet is being used to 
improve education. 
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